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The voluntary surrender system is an important criminal penalty and discretion
system which was provided expressly in China' criminal law and it reflects our
consistent criminal policy, "the combination of punishment and leniency". The
establishment of voluntary surrender system has important meaning in the aspects
such as helping criminal offenders to change themselves by education and persuasion,
improving judicial efficiency and saving judicial resources. But since the
promulgation of criminal code in 1997, the stipulations for voluntary surrender in
relative normative law documents are general and scattered, which caused such
condition- there is no unified standard for voluntary surrender in judicial offices in the
regions of our country and it is a controversial problem for the academic circle. The
bribery crime is the most common one in job relative crimes. It has its own features
especially in the aspects such as case handling authorities and criminal subject
particularity it has many differences compared with the ordinary criminal offence,
which formed its own features in the definition of voluntary surrender.
In the paper, the writer discussed the voluntary surrender problems in bribery
crime from four aspects. In part one, the voluntary surrender system of our country
was introduced; in part two, the definition for ordinary voluntary surrender standard in
bribery crime was discussed; in part three, the definition for special voluntary
surrender standard in bribery crime was discussed; in part four, combined the juridical
practices the writer put forward the questions which also should be noticed for
defining the voluntary surrender standard in bribery crime.
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